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  BlockEditor[2]は，Scratch と同様に，オブジェク
ト同士を組み合わせることによってプログラムを作
成する．作成したプログラムは，Java 言語に変換す

































 従来の oPEN の問題点について触れ，その解決策
と設計方針について述べる． 
 
3.1. 従来の oPEN の問題点 
 oPEN の問題点を挙げ，これらを改善することに
よって oPEN の完成度を高めることを試みる． 
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まず， " ステージ定義 "drawer の先頭にある
"drawerName"部品を取り出す(図 4.2)．取り出した







図 4.1 ステージ定義用の drawer 群 
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接続にはステージ定義の drawer(図 4.1)の上から 2













例を図 4.4 に示す． 
 
 

















5.1. 単純複製機能                                                                             























  oPEN でプログラムを作成する際に，複製したい
対象の部品を右クリックし，ポップアップメニュー
から"Put on the Shelf"を選択することによって，対 
象部品とその部品に接続されている子部品群を，複
製用の領域である別ウインドウの Shelf に登録する





図 5.2 Shelf に登録 
 




  また，Shelf に登録された内容は保存することがで
きる．図 5.4 の"保存"または"名前をつけて保存"で
Shelf の内容を oPEN の保存ファイルと同じ形式で
保存する． 
 
図 5.3 Shelf から部品群を削除 
 
Shelf のウインドウは oPEN の起動と同時に表示さ
れる．Shelf は" Shelf を開く"ボタン(図 5.4)によって
開くことができ，"Shelf を閉じる"ボタンによって閉
じることができる． 
  oPEN 起動時，またはステージ変更時に，指定し
たステージに対応する部品集合が登録された Shelf
の デ フ ォ ル ト フ ァ イ ル ( 形 式 は ス テ ー ジ 名
_shelf.xml)が oPEN の設定ファイルで指定された場
所にある場合，内容を読み込み表示する． 
 上記の"Shelf を開く"で開いた場合，Shelf のセーブ
ファイルの場所を指定し，その内容を読み込む．セ
ーブファイルが選択されない場合は上記のステージ
に対応した Shelf ファイルを，何もない場合は Shelf
の全体のデフォルトファイル(default_shelf.xml)の
内容を読み込み Shelf を開く． 
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